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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap ilmiah dan kemampuan 
kognitif siswa melalui penerapan model inkuiri terbimbing pada pembelajaran 
fisika kelas X MIPA 6 SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 
dengan model Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Setiap siklus diawali tahap persiapan kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan 
siklus yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 6 SMA Negeri 1 
Karanganyar sebanyak 40 siswa. Data diperoleh melalui tes, pengamatan, 
wawancara dengan siswa serta kajian dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik kualitatif didukung data kuantitatif. 
Pada penelitian ini ada 15 indikator yang digunakan untuk menilai sikap 
ilmiah siswa. Indikator keberhasilan sikap ilmiah siswa pada penelitian ini adalah 
70 % siswa masuk dalam kategori baik untuk indikator antusias mencari jawaban, 
perhatian pada objek yang diamati, mempertahankan data meskipun kecil, 
menghargai pendapat/temuan orang lain, menerima saran dari teman, berpartisipasi 
aktif dalam kelompok, melakukan pengambilan data percobaan, dan melengkapi 
kegiatan praktikum; 60 % siswa masuk dalam kategori baik untuk indikator 
menggunakan data apa adanya, mengklarifikasi temuan teman, dan mengemukakan 
ide yang berbeda dengan teman kelas; 40 % siswa masuk dalam kategori baik untuk 
indikator bertanya mengenai langkah kegiatan praktikum/diskusi, mengambil 
keputusan sesuai fakta, melaporkan data apa adanya, dan menanyakan setiap 
perubahan/hal baru. Sedangkan indikator keberhasilan kemampuan kognitif siswa 
adalah minimal 70 % siswa dinyatakan tuntas, dengan kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) yaitu 75. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) penerapan model inkuiri terbimbing pada pembelajaran 
Fisika dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa SMA Negeri 1 Karanganyar kelas X 
MIPA 6 tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi sikap 
ilmiah siswa yang meningkat dari siklus I sampai siklus II dan mencapai indikator 
keberhasilan pada siklus II; (2) penerapan model inkuiri terbimbing pada 
pembelajaran Fisika dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa SMA Negeri 
1 Karanganyar kelas X MIPA 6 tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan dari 
hasil tes kemampuan kognitif yang mengalami peningkatan dari siklus I sampai 
siklus II dan mencapai indikator keberhasilan pada siklus II. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model inkuiri terbimbing dapat diterapkan dalam kegiatan 




untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan siswa aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 
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This research aims to improve scientific attitude and student’s cognitive 
ability through the application of guided inquiry model on Physics learning at class 
X MIPA 6 of Senior High School 1 Karanganyar academic year 2015/2016.  This 
research used a Classroom Action Research with Kemmis and Mc. Taggart model 
that was held in three cycles. Each cycle was started with preparation stage and 
continued implementation stage consist of planning, acting, observing, and 
reflecting. The research subject were X MIPA 6 students of  Senior High School 1 
Karanganyar, which was consist of 40 students. The data was collected through test, 
observation, interview with students, and document review. The techniques of data 
analysis used descriptive qualitative analysis. 
In this research, there were 15 indicators that used to assess the students’ 
scientific attitude. The indicators of success: 70 % students entered both categories 
at enthusiastic of looking for the answer, attention to the object, retain data even if 
small, respect the opinions/findings others, accept the recommendation from others, 
actively participate in group, data collection experiment, and completing 
experiment; 60 % students entered both categories at using data as it is, clarify the 
findings friend, and put forward different ideas with classmates; 40 % students 
entered both categories at asked about the experiment/discussion steps, take 
decisions according to facts, data reported what their, and ask any 
changes/novelties. While indicators of success of student's cognitive ability was at 
least 70% of students declared complete, with minimal completeness criteria was 
75. 
Based on the study and data analysis of this research, it can be concluded 
that: (1) the application of Guided Inquiry model on physics learning can improve 
student’s scientific attitude in class X MIPA 6 of Senior High School 1 Karanganyar 
in the academic year of 2015/2016. Moreover, It can be seen from observation cycle 
I to cycle II students’s scientific attitude improve and all indicators have reached 
the target of success in cycle II; (2) the application of Guided Inquiry model on 
physics learning can improve student’s cognitive ability in class X MIPA 6 of 
Senior High School 1 Karanganyar in the academic year of 2015/2016. Moreover, 
It can be seen from observation cycle I to cycle II students’s scientific attitude 
improve and all indicators have reached the target of success in cycle II. The result 
of research shows that the guided inquiry model could be applied in learning 
activity if it is supported by school’s facilities to do learning needs more time and 
activeness from learners.  
 






“Then, which of the favours of your Lord will you deny?” (Q.S. Ar-Rahman: 55) 
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